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Auswahlbibliographie der 1984-1986 in der DDR erschienenen Lite-
ratur 
Das Literaturverzeichnis ist eine Fortsetzung folgender bisher er-
schienener Bibliograph ien: 
Vogler, Sebastian: Bibliographie der in der DDR erschienenen Lite-
ratur zum Bauhaus (1946-1976). - In: Wiss .z. Hochsch. Archit. 
Bouwes. Weimar. - Weimar 23 (1976) 5/ 6. - S. 583-590 
Schädlich , Christian: Bibliographie der in der DDR erschienenen 
Literatur zum Bauhaus (1977-1980) . - In: Wiss. Z. Hoch. Archit. 
Bouwes . Weimar. - W eimar 26 (1979) 4/5. - S. 456-458 
Kutschke, Christine; Pistorius, Elke; Schädlich, Christian : Schriften 
zur Theorie und Geschichte der A rchitektur, industriellen Formge-
staltung und bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. Auswohlbibliogro. 
phie der 1980-1983 in der DDR erschienenen Literatur. - In : Wiss. 
Z. Hochsch. Arch it. Bouwes. W eimar. - W eimar 29 (1983) 5/ 6. -
s. 517-525 
Für das Bauhaus wurde Vollständigkeit in der Dokumentation der 
Abhandlungen angestrebt, während die anderen Bereiche in einer 
Auswahl erfaßt sind . 
Allgemeine Grundlagen 
1. Gorbunow, Wladimir : Der Beitrag Lenins zur marxistischen 
Kulturtheorie. - Berlin, 1983. - 243 S. 
2. Rootzsch, Richard: Zur Entwicklung von Lenins Auffassungen 
über Erbe und Erbeoneignung. - In : Wiss. Z. Univ. Holle. 
- Holle 35 (1986) G 2. - S. 61-67 
3. Lochmann, Hans-Jürgen: Arbeit und Nützlichkeit: Ober He-
gels u. Marx' Analyse d. Utilitarismus u. ihre Bedeutung für 
d . Auseinandersetzung mit d . Neoutilitorismus. - 1984. 
176 BI. 
Leipzig, Univ., Sekt. Marxist-Leninist. Philosophie, Diss. A 
4. Lunatscharski, Anotoli: Philosoph ie. Kunst. Literatur. Ausge-
wählte Schriften 1904-1933. M . e. Beitrag von Michoil Lif-
schitz. Hrsg . v. Lydio Reinhardt. - Dresden, 1986. - 568 S. 
5. Saz, 1. : Lunotscharski als Kunstkritiker. - In: Kunst und Lite-
ratur. - Berlin 32 (1984) 2. - S. 168-193 
6. Lunotscharski, Anotoli : Schlagl ichter. Erlebnisse und Gestal-
ten auf meinem Wege. - Berlin, 1986. - 292 S. : III. 
7. Walter Benjamin. Allegorien kultureller Erfahrung . Ausge-
wählte Schriften 1920-1940. Hrsg. v. S. Kleinschm idt. - Leip-
zig, 1984. - (Reclam Bd. 1060) 
8. Ade/hoch, Bernd: Zur Entwicklung bürgerlich- philosophischer 
Technikinterpretationen und -konzeptionen in Deutschland 
in der Zeit der Weimarer Republik (1919-1933). - 1984. 
166 BI. 
Dresden, Techn. Univ., Fok. für Gesellschoftswiss., Diss. A 
9. Techn ik - Bedingung und Ausdruck von Kultur. Kolloqu ium 
an der Techn. Univ. Dresden im Okt. 1984. - In : Wiss. Z. 
Techn . Univ. Dresden . - Dresden 34 (1985) 5/6 
10. Schneider, Ulrich : Ober die qualitative und quantitative Be-
stimmtheit sozialer und kultureller Prozesse sowie ihren we-
sentlichen inneren Zusammenhang: Zur Methodologie, Be-
stimmung und Analyse sozialer u. kultureller Prozesse. -
1983. - 157, 62 BI. 
Jena, Univ„ Gesellschoftswiss. Fok., D iss. A 
11. Mühlberg, Dietrich: Woher wir wissen, was Kultur ist: Ge-
danken zur geschieht!. Ausbildung der aktuellen Kulturauffas-
sung . - Berlin, 1983. - 240 S. - (Weltanschauung heute; 41) 
W iss. Z. Hochsch . Arch it. Bouwes . - A. - Weimar 33 (1987) 4/5/6 
12. Schober, Rito : Der Mensch als Schöpfer, Produkt und Ziel. -
In: Spectrum. - Berlin 15 (1984) 1. - S. 26-28 
13. Raatzsch, Richard : Anmerkungen zur Diskussion um Erbe und 
Erbeaneignung aus philosophischer Sicht. - In : Wiss. Z. Univ. 
Holle. - Holle 34 (1985) G 1. - S. 58-64 
14. Hoose, Horst / Mitarbeiter/: Die SED und das kulturelle Erbe. 
O rientierungen, Errungenschaften, Probleme. - Berl in, 1986. 
- 546 s. 
15. Koch, Hans : „ ... erwirb es, um es zu besitzen". Ober das 
Erbe in der sozialistischen Nationalkultur. - In : Einheit. -
Berlin 40 (1985) 8. - S. 733-738 
16. Bächler, Hagen; Letsch, Herbert; Schlechte, Monika : Erbe und 
komplexe ästhetische Umweltgestaltung. - In : W iss. Z. Techn. 
Univ. Dresden. - Dresden 33 (1984) 1. - S. 71-76 
17. Hager, Kurt : Tradition und Fortschritt. - In : Einheit. - Berlin 
40 (1985) 6. - S. 516-530. Vgl. Nr . 137 
18. Hohn, Erich : Ideologie und Kunst im Sozial ismus. - In : Spec-
trum . - Berlin 15 (1984) 1. - S. 12-14 
19. Hohn, Erich : Ideologie und Kunst. - In: Weimarer Beiträge. 
- Berlin/Weimar 31 (1985) 9. - S. 1413-1424 
20. Hocke. B.; larmatz, K. ; Krenzlin, N.; Lehmann, G. K.; Müller, 
W .; Opitz, R.; Pischel, J. ; Posdzech, D .: Ideolog ie und Kunst. 
In : Weimarer Beiträge. - Berlin/Weimar 31 (1985) 9. -
S. 1425-1468 
21. Geschichtlichkeit der Künste. Fragen an Ästhetik und Kunst -
wissenschaften. - In : Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berl in. - Ge-
sellschoftswiss. R. - Berlin 35 (1986) 9. - S. 741-814 
Enth. u. o . : Mühlberg, Dietrich: Zum Stand kulturgesch icht-
licher Prol etoriotsforschung in der DDR. - S. 746-754 
22. Kuczynski, Jürgen: Geschichte des Alltags des deutschen Vol-
kes. Studien 1-5 ; 1600 bis 1945. - Berlin, 1980-1982. 
Geschichte des Alltags des deutschen Volk es. Nachträg liche 
Gedanken. - Berlin , 1985 
23. Mühlberg, Dietrich : Arbeiter leben um 1900. - Berlin, 1983. 
- 184 s. 
24. Karo sek, Erika : Großstadtproletariat : Zur Lebensweise e. 
Klasse. Stootl. Museen zu Berl in, Hauptstadt d. DDR, Mu-
seum für Volkskunde. - Berlin, 1983. - 72 S.: III. - Ausstel-
lungskatalog 
25. Dehne, Harold: Aller Tage Leben. Zu neuen Forschungsan-
sätzen im Beziehungsfeld von Alltag, Lebensweise und Kultur 
der Arbeiterklasse. - In : Johrb. f. Volkskunde und Kulturge-
schichte/ Bd . 28 (Neue Folge Bd. 13). - Berli n, 1985. - S. 9-48 
26. Roch, Hans-Jürgen : Dörflicher Alltag einst und jetzt. - In: 
Spectrum. - Berlin 16 (1985) 7. - S. 17 
27. Groschopp, Horst : Bürgerliches Vereinswesen und Lebensre-
formbewegung vor 1914. - In: Weimarer Beiträge. - Berlin/ 
Weimar 30 (1984) 11. - S. 1852-1870 
28. Groschopp, Horst : Kulturarbeit der Arbeiterorganisationen in 
Deutschland vor 1914: Stud ien zur Geschichte soziolist. Kul-
turarbeit u. Kulturpolit ik in d . dt. A rbeiterbewegung. - 1984. 
- 442 BI. 
Berl in, Humboldt-Un iv., Gesellschoftswiss. Fok., Diss. B 
29. Groschopp, Horst : Kulturarbeit und Kulturarbeiter in der 
deutschen Arbeiterbewegung. Ein Beitrag zur Kulturentwick-
lung der Arbeiterklasse vor 1914. - In: Johrb. f. Volkskunde 
und Kulturgeschichte/ Bd . 28 (Neue Folge Bd. 13). - Berl in, 
1985. - s. 107-142 
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30. Hahnewald, Michael: Zur kulturpolitischen Funktion des Ma-
lik-Verloges 1917-1983 : e. Beitr. zur Kulturgeschichte d . dt. 
Arbeiterbewegung . - 1984. - 249 BI. 
Leipzig, Univ„ Sekt. Kultur- u. Kunstwiss„ Diss. A 
31 . Weitz, Ulrich : Eduard Fuchs und seine Bedeutung für die Kul-
turpolitik der deutschen Arbeiterbewegung. - In : Wiss. Z. 
Humboldt-Univ. Berlin . Gesellschoftswiss. R. - Berlin 34 
{1985) 1-2. - s. 91-99 
32. Friedensinitiative des 4. lnternotionolen Bouhous-Kolloqui-
ums. Umweltgestoltung erfordert Friedenskompf. - In : Archi-
tektur der DDR. - Berlin 35 (1986) 11 . - S. 643 
Zusammenfassende Darstellungen 
33. Letsch, Herbert : Plädoyer für eine schöne Umwelt. - Berlin, 
1985. - 187 s. 
34. Betthausen, Peter /Mitorb./ : Europäische Kunstgeschichte in 
Daten. - Dresden, 1984. - 654 S. : III. 
35. Stil und Gesellschaft. Ein Problemoufriß. Hrsg. v. Friedrich 
Möbius. - Dresden, 1984. - 405 S. - (Fundus-Bücher; 89/90} 
36. Flierl, Bruno: Architektur und Kunst. Texte 1964-1983. - Dres-
den, 1984. - 348 S. - (Fundus-Bücher ; 91 /92) 
37. Kühne, Lothar: Haus und Landschaft : Aufsätze. - Dresden, 
1985. - 243 S. - (Fundus-Bücher; 94/95} 
38. WölHlin, Heinrich: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. d. Pro-
blem d. Sti lentwicklung in d . neueren Kunst. Hrsg. v. Hubert 
Foensen . - Dresden, 1984. - 444 S.: III. - (Fundus-Bücher; 
87/ 88) 
39. Petruschat, Jörg : Zur gegenständlichen und räumlichen Ge-
staltung bei den Shakern: e. Beitr. zur Geschichte d . Funktio-
nalismus. - 1984. - 169, 11 BI. 
Berlin, Humboldt-Univ„ Gesellschoftswiss. Fak„ Diss. A 
40. Schädlich, Christian: 125 Jahre Tradition - Hochschule für 
Arch itektur und Bauwesen Weimar. - In : Architektur der 
DDR. - Berlin 34 (1985) 9. - S. 532-536 
41 . 125 Jahre Tradition. Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar. - In : Bauplanung - Bautechnik. - Berlin 40 (1986} 
4. - S. 184-185. Ober wiss. Kolloquien 1985: „Städtebau und 
Architektur nach 1990", „Konsequenzen der intensiven Stadt-
reproduktion f. die Gebäudeentwicklung", „Energiewirtschaft" 
42. Schädlich, Ch rist ia n: 4. Internationales Bauhauskolloqu ium 
in Weimar. Der w issenschaftlich-technische Fortschritt und die 
sozial -kulturelle Funktion von Architektur und industrieller 
Formgestaltung in unserer Epoche. - In : Architektur der DDR. 
- Berlin (1986) 11. - S. 695-698 
43. Weber, Olaf : Beri cht über d ie Ausstellungen des Bauhaus-
kolloquiums. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bouwes. - A. -
W eimar 33 (1987) 4, 5, 6. - S. 
Architekturgeschichte: Problemdarstellungen 
44. Ma jor, Mate: Geschichte d er A rchitektur. Bd . 3 Gesellschaft, 
Kul tur und Archi tektu r von der M itte des 18. bis in di e zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts . D ie Archi t. Europas u. ihr welt-
wei ter Ein fluß in d . neuesten Zei t. - Ber lin/ Budapest, 1984. 
- 606. S. 
45. Schulz, Joachim: Proletar iat und Stadtbaukunst. - In : Archi-
tektur der DDR. - Berl in 35 (1986) 2. - S. 113-119 (Teil 1) 
und 35 (1986) 3. - S. 184-189 (Teil 2) 
46. Hänseroth, Thomas: Der Aufbruch zum modernen Bauwesen: 
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Zu r Geschichte d . industriellen Bauens dargest. am Beispiel 
d . Entwicklung d . Montagebaus von d. industriellen Revolu-
t ion bis zu d . frühen dreißiger Jahren d. 20. Jh. - 1984. -
257 BI. 
Dresden, Techn. Univ„ Sekt. Sozialist. Betriebswirtschaft, 
Diss. B 
47 . Ricken, Herbert : Oberlegungen zur Geschichte der Industri-
alisierung des Bouens und zu ihren Einflüssen auf die Profi-
lierung des Bauingenieurs. - In: Wiss. Z. Techn. Hochsch. 
Leipzig . - Leipzig 9 (1985) 5. - S. 309-313 
48. Reiß, Herlind : Die Anfänge im Kraftwerksbau und der Archi-
tekt. - In: Architektur der DDR. - Berlin 35 (1986} 2. -
s. 122-125 
49. Reiß, Herlind: Das Kabelwerk Oberspree - eine Aufforde-
rung, Geschichte fachübergreifend zu vermitteln . - In: Wiss. 
Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A. - Weimar 33 (1987) 1 
50. Emmrich, Angelika: Gropius-Fagus. Eine Ausstellung zum 
75jähr. Jubil. des Faguswerkes Alfeld a. d. Leine. - In: Wiss. 
Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A. - Weimar 33 (1987} 4, 5, 
6. - s. 342-344 
51 . Kopp, Anatole: Als „modern" ein Programm und nicht ein 
Stil war. Ober die sozialen Wurzeln der modernen Architek-
tur. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A. - Weimar 
33 (1987} 4, 5, 6. - s. 316-320 
52. Schädlich, Christian: Ludwig Mies van der Rohe, Ernst May 
und der wissenschaftlich-technische Fortschritt im Neuen 
Bauen der 20er Jahre. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bau -
wes. - A . - Weimar 33 (1978) 4, 5, 6. - S. 201-203 
53. Neues Bauen, neues Gestalten : Das neue Frankfurt/Die neue 
Stadt; e. Zeitschr. zwischen 1926 u. 1933/ausgew. u. eingel. 
von Heinz Hirdina . Hrsg. vom Amt für industrielle Formge-
staltung . - Dresden, 1984. - 391 S.: III. 
54. Paul, Wolfgang : Reihenhaussiedlungen in Dessau . - In: Ar-
chitektur der DDR. - Berlin 33 (1984) 1. - S. 12-15. Siedlun-
gen der 20er Jahre: Hohe Lache, Törten/Grapius und Knorr-
berg/ Leopold Fischer 
55. Freytag, Thomas : Die Siedlung „Am schmalen Rain" in Go-
tha . Aspekte des Städtebaus der 20er Jahre - In : Architektur 
der DDR. - Berlin 35 (1986) 12. - S. 758-761 
56. Geist, Johann Friedrich: Der experimentelle Charakter des 
Laubenganghouses in der Geschichte. - In : Wiss. Z. Hochsch. 
Archit. Bauwes. - A. - Weimar 33 (1987) 4, 5, 6. - S. 251-255 
57. Kromer, Ferdinand; Kramer, Lore: Zur Werkbund -Ausstellung 
,Die Wohnung' - Stuttgart 1927 - Betrachtungen eines Be-
teiligten . - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A . - Wei-
mar 31 (1985} 3. - S. 105-109 
58. Schütte-Lihotzky, Margarete: Die Wohnung der alleinstehen-
den berufstätigen Frau. - In : Form u. Zweck. - Berlin 16 
(1984) 2. - s. 33-36 
59. Koch, Michael : Soziale Wohnungsbaukonzepte der 20er und 
30er Jahre in Zürich. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. 
- A . - Weimar 33 (1987) 4, 5, 6. - S. 310-312 
60. Slapeta, Vlo'dimir: Brünn, die Stadt der modernen Architek-
tur, die Stadt der Villa Tugendhot. - In : Wiss. Z. Hochsch. 
Archit. Bouwes. - A. - Weimar 33 (1987} 4, 5, 6. - S. 306-309 
61 Havas, Peter: Die slowakische Architektur in der Zwischen-
kriegszeit. - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bouwes. - A. - Wei-
mar 33 (1987) 4, 5, 6. - S. 303-305 
62. Pangelava, Roda: Zu der Entstehung und dem Durchsetzen 
der Sezession in der Architektur und angewandten Kunst Bul-
gari ens in den ersten drei Dezennien des XX. Jahrhunderts. 
- 1984. - 185 BI. 
Berl in, Humboldt-Univ„ Gesellschoftswiss. Fak„ Diss. A 
63. Kuzin, Sergej : Zur geschichtlichen Entwicklung der Scholen-
trogwerke in Deutschland und in der Sowjetunion in den 20er 
und 30er Jahren. - 1985. - 105, 88 BI. 
Weimar, Hochsch. für Archit. u. Bauwesen, Fak. Archit.-Bau-
ingenieurwiss„ Diss. A 
64. Babkow, K. 1. ; Kusmitschewa, M . A. : Das Bauwesen in der 
UdSSR in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges 
(1941-1945) . - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A. -
Weimar 31 (1985) 3. - S. 115-118 
65. Grönwald, Bernd: 8. Mai 1945 - Befreiung vom Faschismus 
in Städtebau und Architektur. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. 
Bouwes. - A. - Weimar 31 (1985) 3. - S. 101-104 
Wiss . Z. Hochsch . Archit. Bauwes . - A. - Weimar 33 (1987) 4/5/6 
66. Topfstedt, Thomas : Zur Frage des H istorismus in der A rchi-
tektur der DDR 1950-1955. - In : Historismus - Aspekte zu r 
Kunst im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Karl-Heinz Klingenburg . 
- Leipzig, 1985. - S. 226-242 
67. Topfstedt, Thomas: Abriß der Städtebaugeschichte der Deut-
schen Demokratischen Republik von der Mitte der 1950er bis 
zum Beginn der 1970er Jahre. - 1984. - 184, 54 BI. 
Leipzig, Univ., Senat, Diss. B 
68. Klement, Franz; Dochow, Karl-Heinz : Geboute Umwelt im 
Bezirk Frankfurt (Oder). Eisenhüttenstadt - erste sozialisti-
sche Stadt der DDR. - In: Farbe und Roum . - Berlin 38 
(1984) 5. - s. 134-137 
69. Khurana, Satish : Grüße an eine Zwanzigjährige. - In : Archi -
tektur der DDR. - Berlin 33 (1984) 10. - S. 628-629. Halle -
Neu stadt 
70. Pisternik, Walter /Mitorb./: Chronik Bauwesen: Deutsche De-
mokratische Republik / Forts./ 1976-1981 . - Berlin, 1985. -
338 S.: III. 
71 . Thie/e, Gerhard : Denkmale unserer Zeit. - In: Architektur der 
DDR. - Berlin 33 (1984) 4. - S. 240-243. Denkmale der DDR. 
Architektur 
72. Angelov, Kotjo; Angelov, A.: Dimitrovgrad - städtebauliche 
Entwicklung der ersten sozialistischen Stadt in der VR Bul -
garien. - In : Architektur der DDR. - Berlin 33 (1984) 12. 
- s. 759-763 
Architekturgeschichte: Architekten 
73. Barucki, Todeusz : Alvor Aalte : Architektur in Rot und Weiß. 
- In: Farbe und Raum . - Berlin 40 (1986) 4. - S. 120-121 
74. Lindner, Bernd : Mut machen zu Phantasie und Sachl ichkeit. 
Zum 100. Geburtstag von Adolf Behne. - In : Bildende Kunst. 
- Berlin 33 (1985) 7. - S. 292-293 
75. Hildebrand, Siegfried: Dem Erbe verpflichtet. Dr. Hans Ber-
ger - 40 Jahre im Dienst der Denkmalpflege. - In : Architek -
tur der DDR. - Berlin 34 (1985) 4. - S. 253 
76. Hoffmann, Alfred: Edmund Collein zum 80. Geburtstag. - In: 
Architektur der DDR. - Berlin 35 (1986) 1. - S. 6-8 
77. Beiträge zu Städtebau und Arch itektur - Edmund Collein . 
Dokumentation und Lebensbild . - Berlin 1986. - 92 S. : 111. -
(Bauforschung - Baupraxis ; 175) 
78. Schiffe/, Eberhard: Werner Cords-Parchim 1886-1954. - In: 
Architektur der DDR. - Berlin 35 (1986) 10. - S. 636-637 
79. Krenz, Gerhard: Der A rchitekt W. W. Dowitajo . - In: Archi-
tektur der DDR. - Berlin 34 (1985) 12. - S. 745-752 
80. Kubinsky, Miholy : Bohuslov Fuchs. - Berlin, 1986. - 28 S. 
81 . Moranvanszky, Akos: Antoni Gaudi. - Berlin, 1985. - 35. 
S. : III. 
82. Probst, Hartmut ; Schädlich , Christia n: Walter Gropius. Bd . 1: 
Der Architekt und Theoretiker. Werkverzeichni s Teil 1. - Ber-
lin, 1985- 292S. : III. 
Bd. 2: Der Lehrer und Erzieher. Werkverzeichn is Te il 2. - Ber-
lin, 1986. - 256S. : III. 
83. Grönwald, Bernd : Zum 100. Geburtstag von Wal ter Gropius. 
- In : W iss. Z. Hochsch. Arch it. Bouwes. - A. - W eimar 31 
(1985) 2. - S. 97-100 
84. Heinrich, Lieselotte und Eberha rd : Der andere Henselmonn. 
Geburtstagsgruß an einen Freund. - In : D ie Weltbüh ne. -
Berlin 80 (1985) S. - S. 139-142 
85. Krenz, Gerhard : Hermann Henselmonn zum 80. Geburtstag. 
- In : Architektur der DDR. - Berl in 34 (1985) 2. - S. 66 
86. Siebenbrodt, Michael: Ludwig Hilberseimer 1885-1969. - In: 
Architektur der DDR. - Berlin 34 (1985) 12. - S. 760-761 
Wiss. Z. Hochsch . Archit . Bauwes . - A. - Weimar 33 (1987) 4/5/6 
87. Kose/, Gerha rd : Unternehmen Wissenschaft. - Berlin, 1983. 
- Teil 1 Text. Tei l II Anlog en . Tei l III Bilddokum en tat ion . Ent -
hält Autobiografisches 
88. Kose/, Gerhard: Trad i tion en . Intermezzo im Großen Vater-
ländischen Kri eg. Das Theater für Ulan -Bator. - In : Architek-
tur der DDR. - Ber lin 34 (1985) 5. - S. 297-300 
89. Liebknecht, Kurt: M ein bewegtes Leben . Au fgeschrieben v. 
Steffi Knop. - Ber lin , 1986. - 208 S.: III. 
90. Liebknecht, Ku rt: Friedliches Schotten wird über den Ungeis t 
triumphieren . - In : Architektur der DDR. - Berlin 34 (1985) 
4. - S. 198-199. Tät igkeit in d . UdSSR während d . 2. Welt -
krieges 
91 . Mölle r, Hans-Otto: A. F. Lo renz 1884-1962. - In : A rchitektur 
der DDR. - Berlin 33 (1984) 5. - S. 314 . Zum 100. Geburtstag 
des Architekten und Denkmalp flege rs 
92. W ink/er, Klaus-Jürgen: Ernst Moy. - In : A rchitektur der DDR. 
- Berlin 35 (1986) 7. - S. 438 
93. W ink/er, Klaus-Jü rgen: Das soziole Moment in den A rchitek -
turanscha uungen Ernst Mays in den 20er Jahren - In: W iss. 
Z. Hochsch. Archit. Bauwes. - A. - W eimar 33 (1987) 4, 5, 6. 
s. 288-291 
94. Kram er, Lore : Zum sozia len Wo hn ungsbau des neuen Frank -
furt . - In: W iss. Z. Hochsch. Archit. Bouwes. - A. - W eimar 
33 (1987) 4, 5, 6. - S. 291-295, Ober Ernst May 
95. W eber, Jos: Die wechse lseitige Beeinflussung von Ernst May 
und der holländischen Archi tek turszene der 20er Jahre im Be-
reich des Volkswohnungsba us. - In: W iss. Z. Hoch sch . A rchit. 
Bauwes. - A. - W eimar 33 (1987) 4, 5, 6. - S. 299-302 
96. Pistorius, Elke; Schädlich, Christian : Ernst May in der Sowjet -
un ion 1930 bis 1934. - In : A rchitektur der DDR. - Berl in 35 
(1986) 7. - S. 438-444 
97. Pistorius, Elk e : Ernst May in der Sowjetu nion 1930-1934 und 
die Entwick lung seiner städtebaulichen Anschauungen. - In : 
W iss. Z. Hochsch. Archit . Bauwes. - A. - W eimar 33 (1987) 
4, 5, 6. - S. 295-298 
98. W ink/er, Klaus-Jürgen: A rchitekt und Propagandist. Zu den 
Vortragsreisen Ha nnes Meyers nach W esteuropa 1931 - 1936. 
- In : Wiss. Z. Hochsch . Archit. Bauwes. - A. - W eimar 32 
(1986) 3 
99. Behr, A d albert: Ludwig Mies von der Rohe und das Jahr 
1933. - In : Wiss. Z. Hochsch . Archit. Bauwes. - A. - Weimar 
33 (1987) 4. 5, 6. - s. 277-281 
100. Fuchs, Kom il : D ie Rekonstruktion des Hauses Tugendhot in 
Brno. - In : W iss. Z. Hochsch . Archit. Bauwes. - A. - Weimar 
33 (1987) 4, 5, 6. - S. 275-277 
101 . Hoffman n, Hubert : Begegnungen mit Mies van der Rohe und 
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